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This project aims to examine the legal phenomenon of the transmission company, in 
particular the procedures for mergers and takeovers of companies from the laboral perspective. The 
subsitution of the person ́s employer is posible due to article 44 ET, influenced by the Directive 
2001/23, incorporated into our legal system by the Law 12/2001 of July 9. 
 In the first part the general aspects of the structural changes societies are discussed , and the 
concept and budgets of the merger. In the second part , reference to the legal situation in the 
remaining parts of the employment relationship, rights and obligations, the worker and the employer 
, that is done, the guarantees which have a worker at the individual level and in the collective level . 
Finally the issue of responsibilities and specific guarantees for the rights of Social Security and 
administrative restructurings. 
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El presente trabajo tiene por objeto analizar el fenómeno jurídico de la transmisión de 
empresa, en particular los procedimientos de fusión y absorción de empresas, desde la perspectiva 
laboral. La modificación de la persona del empresario en la relación jurídico laboral, como 
consecuencia de la transmisión de la empresa, es posible en virtud del artículo 44 ET, que se 
encuentra influenciado por el contenido de la Directiva 2001/23, transpuesta a nuestro sistema 
laboral en virtud de la Ley 12/2001 de 9 de Julio. En una primera parte se abordan los aspectos 
generales de modificaciones estructurales de las sociedades, y el concepto y presupuestos de la 
fusión de empresas. En una segunda parte, se hace referencia a la situación jurídica en la que quedan 
las partes de la relación laboral, derechos y obligaciones el trabajador y el empresario, es decir, las 
garantías de las que dispondrá el trabajador en el plano individual y en el plano colectivo. En último 
lugar se acomete el tema de las responsabilidades y las garantías específicas en cuanto a derechos de 
la Seguridad Social y prestaciones sociales. 
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 Transmisión de empresa, subrogación, garantías de los trabajadores, responsabilidad 
empresarial, plano individual y colectivas.  
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